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Model membelajaran hlarifikasi kilai
Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun
hlarifikasi nilai Evalue clarification modelF merupakan
pendekatan mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau proses
menilai dan membantu para orangtua untuk mengenali pola perilaku
pribadi masingJmasing dan menguasai kemampuan mendengarkanI
menganalisisI menyimpulkan dan menerapkan nilai yang disepakati.
mara orang tua akan memunculkan pengalamannya untuk
dianalisis bersama orang tua lainnya dalam kumpulan mereka.
mengalaman tersebut mengandung perilaku dan nilai–nilai yang
hidup dalam bergaul di masyarakatI baik nilai yang positif maupun
negatif. kilaiJnilai tersebut hendaknya juga ditanamkan dalam
keluargaI termasuk pada anak usia dini atau saat anak memasuki
pendidikan awalI karena pada usia ini anak merupakan masa
terpenting bagi pengembangan intelegensi permanen di diri anak.
hondisi pola pengasuhan dan pendidikan tentang budi pekerti
saat ini dirasakan mengalami penurunan bahkan ketidakjelasan.
mermasalahan yang ditemukan pula saat ini adalah adanya
perbedaan pola dan isi pendidikan antara sekolah Esatuan
pendidikanFI rumah EkeluargaFI dan masyarakat ElingkunganF. eal ini
disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari orang tua
maupun pendidik tentang bagaimana menanamkan dan
mengembangkan nilaiJnilai budi pekerti yang baik pada anak sejak
usia dini.
Tujuan Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat ini
adalah sebagai panduan atau acuan bagi pendidik mAra dan orang
tua dalam mengajarkan dan menanamkan nilaiJnilai budi pekerti
yang baik pada anak melalui pembiasaan perilaku kehidupan sehariJ
hari. Adapun sasaran pengguna model adalah pendidik mAraI
mengelola mAraI lrangtua yang memiliki anak P – S tahunI
membinaLmenilikLmengawas mAra dan satuan pendidikan mAra
lainnyaI
aalam model ini Ekasus ujicobaF nilai yang akan dibelajarkanI
dibatasi pada nilai sebagai berikut; h EhreatifFI A. EAmanahFI M
EMandiriFI m Emercaya diriFI f EfnovatifFI rk ErnggulF. kilai–nilai
tersebut di atas disingkat menjadi akronim hAMmfrk. kilaiJnilai












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga Bagi
lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun
Model ini telah diujicobakan pada 2 lokasi ujicoba yaitu di
helompok Th. dagas Ceria galan Malabar hota Bandung dan
kelompok di vayasan duna Bakti Cicalengka habupaten Bandung.
Model ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pengguna di lapangan
untuk melakukan kegiatan pembelajaran di helompok mAra yang
memiliki karakteristik sasaran relatif sama serta pengguna lain dengan












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga Bagi
lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun
hATA mbkdAkTAo
hlarifikasi nilai Evalue clarification modelF merupakan
pendekatan mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau proses
menilai dan membantu para orangtua untuk menguasai kemampuan
mendengarkanI menganalisisI menyimpulkan dan menerapkan nilai
yang disepakati dan tumbuh disekelililing pertumbuhan dan
perkembangan anak.
aalam model iniI nilai yang akan dibelajarkan dibatasi pada nilai
sebagai berikut; h EhreatifFI A. EAmanahFI M EMandiriFI m Emercaya
diriFIf EfnovatifFI rk ErnggulF. mendekatan ini bertujuan
menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan
orangtua untuk mengidentifikasi serta menstimulasi tumbuh kembang
anak pada pendidikan karakter unggul.
mmJmArakf oegional f gayagiri pada Tahun Anggaran 2MNR
mencoba menyusun Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat
mrogram mendidikan heluarga Bagi lrangtua dengan Anak P – S
Tahun. Model ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan untuk
menjadi sebuah model yang laik uji dan layak terapI untuk itu kritikI
saranI serta masukanJmasukan konstruktif sangat kami harapkan
demi perbaikan model selanjutnya.
hami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu terlaksananya penyusunan model ini. pemoga apa
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rndangJrndang oepublik fndonesia komor 2MI Tahun 2MMPI
tentang pistem mendidikan kasional menyatakan bahwa
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaanI pengendalian diriI
kepribadianI kecerdasanI akhlak muliaI serta keterampilan yang
diperlukan dirinyaI masyarakatI bangsaI dan negara.
pepaham dengan maksud pendidikan menurut undangJ
undang di atasI muncul penafsiran bahwa suasana dan proses
pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah atau satuan
pendidikanI tetapi juga terjadi di dalam keluarga dan lingkungan
atau masyarakat.
Atas penafsiran inilah kemudian dikenal istilah Tripusat atau
Tricentrum pendidikanI
yaitu bahwa pendidikan
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Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun 2
hondisi saat iniI bermunculan sekolahJsekolah yang
memfasilitasi pendidikan anak. pelain sekolah negeri yang terus
bertambah seiring pertambahan jumlah pendudukI juga sekolah
swasta dengan berbagai penawaran  program full day bahkan
ada boarding school Esiswa tinggal di lingkungan sekolahF. pebuah
pertanyaan yang muncul adalah yang manakah wahana utama
pendidikan anak? oumah atau sekolah ?
mermasalahan yang ditemukan pula saat ini adalah adanya
perbedaan pola dan isi pendidikan antara sekolah Esatuan
pendidikanFI rumah EkeluargaFI dan masyarakat ElingkunganF. ai
sekolah anak belajar tentang bahasa sopanI di rumah kedua
orang tuanya saling mencaci maki. ai sekolah anak belajar
mandiri memakai sepatu sendiriI di rumah orang tua sengaja
memasangkan sepatu setiap berangkat sekolahI dan sebagainya.
Begitu pula ketika anak bermasyarakatI apa yang ia peroleh di
sekolah atau rumah berbeda dengan apa yang ia temukan di
masyarakat. palah satu hasilnya dari kondisi tersebut adalah
terhambatnya pembentukan berbagai nilai dan perilaku dalam
diri anak.
pebahagian besar pengelola dan pendidik sekolah saat ini
mengeluhkan adanya sebagian EbesarF orang tua yang
menyerahkan tanggung jawab pendidikan anaknya ke sekolah
EpatdikFI dan berkecenderungan berharap agar anaknya menjadi
anak yang cerdasI berprestasi dan juga berkarakter unggul. Akan
tetapi dengan adanya pelepasan tanggung jawab pendidikan
serta dan ketidaksamaan pola penanaman nilai dan serta
perilaku antara patdik dengan keluarga EorangtuaFI maka dapat
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Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun P
sulit. Bila penanaman karakter ini diumpamakan mendorong
sebuah pesawat ulang alik ke orbitnyaI maka orang tua dan
pendidik Edan tenaga kependidikan patdikF adalah bagian dari
roket pendorong pesawat. Bayangkan bila yang berfungsi hanya
satu roketI maka pesawat tidak akan pernah bisa terdorong ke
orbit. Bayangkan pula bila arah roket berbedaI ada yang ke atasI
ada yang ke kananI  maka pesawat tersebut juga bergerak tidak
lurus menuju yang seharusnyaI tapi bisa ke arah mana sajaI
sehingga sulit mencapai orbit yang merupakan posisi dimana nilai
dan perilaku tertanam sehingga sang anak berperilaku baik
dengan kesadarannya sendiri.
Anak memasuki
masa golden age pada usia
M – S tahunI dimana pada
saat itu ia mengalami
pertumbuhan yang pesat
dalam berbagai aspek.
palah satu yang pesat
berkembang dalam
rentang usia tersebut
adalah saraf otak yang
berpengaruh pada kecerdasan anakI juga pembentukan dasar
karakter yang akan terbawa sampai anak menjadi dewasa. lleh
karena ituI mAra Emendidikan Anak rsia ainiF merupakan suatu
kebutuhan yang penting dalam membentuk generasi penerus
yang berkualitas.
mendidikan anak usia dini usia MJP tahunI saat ini sebagian
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Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun 4
umumnya sebagian orang tua sudah menyekolahkan anaknya  di
berbagai lembaga mAraI antara lain Taman hanakJkanakI
oaudhatul AthfalI Taman mendidikan nuranI helompok BermainI
dan sebagainya. eal ini berarti pendidikan anak dilaksanakan di
dua tempatI yaitu di sekolah dan Esemestinya jugaF di dalam
keluarga.
aari berbagai literatur yang berkenaan dengan produk
kebijakan dan program yang bertujuan menjembatani
pendidikan yang terjadi di sekolah dengan pendidikan di
keluarga dan lingkunganI menyiratkan kesimpulan bahwa
tumbuh kembang optimal dan karakter unggul peserta didik
sangat terdukung oleh keterlibatan orang tuanya. eal ini
diperkuat oleh hasil studi eksplorasi dalam rangka
pengembangan pembelajaran dan bahan ajar program
pendidikan keluarga E2MNRF yang menyatakan jalinan komunikasi
antara satuan pendidikan Ekhususnya mAraF dengan orang tua
telah terjadi namun frekuensi dan konten serta konteksnya belum
terkelola secara efektif.
Beranjak dari hal tersebutI maka penulis memandang perlu
untuk menemukan suatu model pembelajaran bagi para orang
tua dari peserta didik berusia PJS tahunI agar mereka mau
melaksanakan pendidikan di rumah dan dalam keluarga secara
sinergisI sinkronI dan saling mendukung. honsekuensi logis dari
kegiatan pendidikan adalah materi belajar. lleh sebab ituI
pengembangan model pembelajaran tersebut sekaligus
mengembangkan juga materiJmateri belajarnya. Baik model
pembelajaran maupun materi belajarnya diarahkan untuk
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Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun R
dilakukan di rumah EkeluargaFI di sekolahI maupun di
lingkunganI sehingga mendukung tumbuh kembang optimal dan
karakter unggul bagi anak usia PJS tahun.
Berbagai model pembelajaran dapat dilakukan untuk
mengajak dan membelajarkan para orang tua di dalam suatu
komunitas tentang cara melaksanakan pendidikan keluarga.
Model pembelajaran ini juga mempertimbangkan latar belakang
orang tuaI baik itu ekonomiI sosialI budayaI agamaI sifatI dan
kepribadian orang tua. talaupun latar belakang orang tua yang
berbedaJbedaI semua memiliki kemampuan untuk bisa
mentransferkan berbagai nilai yang berlaku di masyarakat
kepada anakJanaknya. kilai – nilai tersebut merupakan
kesepakatan seluruh unsur keluargaI dan pada gilirannya melalui
kebiasaan anjangsono antarkeluarga nilai – nilai tersebut menjadi
nilai bersama secara komunitasI bahkan selanjutnya menjadi nilai
suatu masyarakat. hebiasaan anjangsono dan mengobrol
antarkeluarga tentang nilai – nilai kehidupan yang bisa jadi
berujung kesepakatan atau ketidaksepakatan setelah melalui
proses klarifikasi antarmereka. mroses klarifikasi melalui
anjangsono dan obrolan inilah penulis sebut sebagai kegiatan
potensial yang dapat direvitalisasi menjadi kegiatan
pembelajaran Eutamanya tentang nilaiF di masyarakat atau di
lingkungan keluarga atau beberapa keluarga yang bergabung
untuk itu. Muatan atau materi pembelajaran diutamakan
tentang nilaiI karena fenomena yang ada saat ini
mengindikasikan semakin lunturnya penghayatan dan
implementasi tentang nilai – nilai kehidupan yang unggulI baik di
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Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun S
mroses transformasi nilai melalui diskusi EobrolanF dalam
keluarga serta anjangsono dan obrolan klarifikatif antarkeluarga
penulis angkat menjadi membelajaran hlarifikasi kilai
Masyarakat.
hlarifikasi nilai Evalue clarification modelF merupakan
pendekatan mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau
proses menilai dan membantu para orangtua untuk mengenali
pola perilaku pribadi masingJmasing dan menguasai kemampuan
mendengarkanI menganalisisI menyimpulkan dan menerapkan
nilai yang disepakati.
mara orang tua akan memunculkan pengalamannya untuk
dianalisis bersama orang tua lainnya dalam kumpulan mereka.
mengalaman tersebut mengandung perilaku dan nilai–nilai yang
hidup dalam masyarakatI baik nilai yang positif maupun negatif.
Bermula dari nilai inilah kemudian didiskusikan dan diklarifikasi
tingkat penerimaanI penolakanI dan penerapannya bagi
perkembangan prestasi dan karakter unggul anak–anaknya.
B. Tujuan dan Manfaat
menyusunan model pembelajaran klarifikasi nilai
masyarakat program pendidikan keluarga bagi orang tua
dengan anak usia PJS tahun ini bertujuan untuk memberikan
acuan kepada pengelolaI pendidikI dan unsur pembina mAra di
lingkungan ainas mendidikan habupatenL hota dalam
melaksanakan program pendidikan keluarga sebagai wahana
pembelajaran orang tua untuk melaksanakan klarifikasi nilai
masyarakat dan membentuk sinergi orang tua EkeluargaF dengan
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Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun T
Manfaat model pembelajaran klarifikasi nilai masyarakat
program pendidikan keluarga bagi orang tua dengan anak usia
PJS tahun ini adalah terbentuknya sinergi orang tua EkeluargaF
dengan satuan pendidikan dalam menstimulasi tumbuh kembang
optimalI prestasi dan karakter unggul anak usia PJS tahun.
C. mengguna
Model pembelajaran klarifikasi nilai masyarakat program
pendidikan keluarga bagi orang tua yang memiliki anak usia PJS







iingkup penulisan model pembelajaran klarifikasi nilai
masyarakat program pendidikan keluarga bagi orang tua
dengan anak usia PJS tahun terdiri dari lima babI dengan
sistematika penyusunan sebagai berikutW
N. Bab fI mendahuluanI berisi uraian tentangW latar belakangI
tujuanI sasaran penggunaI ruang lingkup model;
2. Bab ffI honsep aasarI memaparkan tentangW konsep mAraI
konsep pendidikan keluargaI konsep tripusat dalam
pendidikanI teori komunikasi timbal balik;konsep terpusat
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Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun 8
P. Bab fffI lperasionalisasi ModelI berisi uraian tentangW mrasyarat
menggunaan ModelI batasan pembelajaranI tujuan
pembelajaranI kurikulum pembelajaranI peserta
pembelajaranI fasilitator dan narasumber EpendidikFI strategi
dan metode pembelajaranI tempat dan sarana pembelajaranI
waktu dan biayaI hasil pembelajaran;
4. Bab fsI meluang dan TantanganI menguraikan tentangW
peluang dan tantangan dari model;
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Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun 9
BAB ff
hlkpbm aApAo
A. honsep mendidikan Anak rsia aini EmAraF
N. mendidikan Anak rsia aini
mendidikan Anak rsia aini atau disingkat mAra adalah
suatu upaya pembinaan terhadap anak sejak lahir sampai






dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
mAra bertujuan untuk membentuk anak yang berkualitasI
dan memiliki dasar karakter unggul di masa dewasa.
mAra diselenggarakan atas prinsipJprinsip sebagai
berikutW
a. Berorientasi pada kebutuhan anak.
b. hegiatan belajar dilakukan melalui bermain.
c. Merangsang munculnya kreativitas dan inovasi.
d. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar.
e. Mengembangkan kecakapan hidup anak.
f. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang
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Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun NM
g. ailaksanakan secara bertahap dan berulangJulang dengan
mengacu pada prinsipJprinsip perkembangan anak.
h. oangsangan pendidikan bersifat menyeluruh yang
mencakup semua aspek perkembangan berbagai aspek
perkembanganL kecerdasannya.
i. Memperhatikan berbagai kearifan lokal dalam
menanamkan berbagai nilai dan perilakuI memperhatikan
berbagai kearifan lokal dalam menanamkan berbagai nilai
dan perilakuI yaitu gagasanJgagasan setempat yang
bersifat bijaksanaI penuh kearifanI bernilai baikI yang
tertanam dan diakui oleh masyarakatnya EM. bcholsF.
dagasanJgagasan tersebut sudah ada dalam masyarakat
sejak zaman nenek moyang dan diturunkan dari generasi ke
generasi. Contoh kearifan lokal yang berhubungan dengan
pendidikan anak usia dini adalah berbagai permainan anak
di daerahnya yang memiliki manfaat dalam penanaman
berbagai nilai dan perilaku.
B. mendidikan heluarga
heluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan
lingkungan budaya pertama dan
utama dalam rangka
menanamkan berbagai nilai dan
norma serta mengembangkan
berbagai perilaku yang dianggap
penting bagi kehidupan pribadiI
keluarga dan masyarakat.
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Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun NN
terlaksana dengan baikI akan menghasilkan kehidupan yang
harmonis dalam keluarga.
kick dan ae crain EN98TF mengemukakan beberapa hal
tentang pegangan menuju hubungan keluarga yang sehat dan
bahagiaI yaituW
N. Terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga
2. Tersedianya waktu untuk bersama keluarga
P. fnteraksi segitiga antara ayahI ibuI dan anak
4. paling menghargai dalam interaksi ayahI ibuI dan anak
R. heluarga menjadi prioritas utama dalam setiap situasi dan
kondisi
heluarga mempunyai 8 fungsi yaituW
N. cungsi heagamaan
lrang tua menjadi contoh panutan bagi anakJanaknya dalam
beribadah termasuk sikap dan perilaku sehariJhari sesuai
dengan norma agama.
2. cungsi posial Budaya
lrang tua menjadi contoh perilaku sosial budaya dengan cara
bertutur kataI bersikapI dan bertindak sesuai dengan budaya
timur agar anakJanak bisa melestarikan dan mengembangkan
budaya dengan rasa bangga.
P. cungsi Cinta hasih
lrang tua mempuyai kewajiban memberikan cinta kasihI
orang tua mempuyai kewajiban memberikan cinta kasih
kepada anakJanakI anggota keluarga lain sehingga keluarga
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Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun N2
4. cungsi merlindungan
lrang tua selalu berusaha menumbuhkan rasa amanI nyaman
dan kehangatan bagi seluruh anggota keluarganya sehingga
anakJanak merasa nyaman berada di rumah.
R. cungsi oeproduksi
lrang tua sepakat untuk mengatur jumlah anak serta jarak
kelahiran dan menjaga anakJanaknya terutama yang sudah
remaja untuk menjaga kesehatan reproduksinyaI salah satunya
dengan menghindari sex kehamilan sebelum menikah.
S. cungsi posial dan mendidikan
lrang tua mampu mendorong anakJanaknya untuk
bersosialisasi dengan lingkungannya serta mengenyam
memperoleh pendidikan untuk masa depannya.
T. cungsi bkonomi
lrang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan
keluarga.
8. cungsi iingkungan
lrang tua selalu mengajarkan kepada anakJanak untuk
menjaga dan memelihara lingkungan keharmonisan keluarga
dan lingkungan sekitar.
mendidikan keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan
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Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun NP
ketrampilan bagi putraJputri mereka sehingga mampu
menghadapi tantangan hidup di masa datang.
Tujuan mendidikan heluarga adalahW




anak. aalam keluarga tentu
interaksi pertama yang dialami
seorang anak adalah interaksi
dengan ibunya. fnteraksi inilah
menjadi pengalaman
EpembelajaranF pertamaI utamaI dan penting bagi
pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Memberikan kebutuhan emosional anak
mendidikan keluarga memenuhi kebutuhan emosional
terutama kebutuhan rasa kasih sayang anak. hebutuhan akan
rasa kasih sayang merupakan kebutuhan dasar anak. Anak
memerlukan penerimaan dari orangJorang terdekat dalam
hidupnya dan itu adalah keluarga. Terpenuhinya kebutuhan
emosional anak pada waktu kecilI membentuk kepribadian
anak dengan rasa empati yang penting bagi anak dalam
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Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun N4
P. Menanamkan dasar pendidikan moril
Anak belajar untuk membedakan berbagai perilakuI mana
yang benar dan mana
yang salah. Anak juga
belajar untuk
melakukan hal yang
benar. ai sisi lain anak
juga belajar menerima
perbedaanI bahwa
penilaian setiap orang bisa berbedaJbeda. Anak belajar saling
menghargai perbedaan dan membangun kerja sama dalam
kehidupan.
4. Memberikan dasar pendidikan sosial
aalam kehidupan keluargaI anakJanak pun belajar tentang
saling tolong antar keluargaI misalnya menjenguk dan
menyumbang untuk saudaranya yang sakitI berbagi tanggung
jawab dalam merawat rumahI bersamaJsama menjaga
ketertiban keluargaI dan sebagainya. ealJhal tersebut
memberikan dasar terutama memupuk berkembangnya
kesadaran sosial pada anak.



















Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun NR
secara individu maupun sosial dalam situasi dan posisi tertentu.
meran individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan
perilaku keluargaI kelompok dan masyarakat.




b. puami untuk istrinya
c. Ayah untuk anaknya
d. mencari nafkah utama
e. mendidik
f. melindung
g. Anggota dari kelompok sosialnya
h. Anggota masyarakat dan lingkungan
2. meran fbu
a. fstri untuk suaminya
b. fbu untuk anaknya
c. mengurus rumah tangga Epenanggung jawab utamaF
d. mengasuh  dan pendidik
e. Anggota dari kelompok sosial
f. Anggota masyarakat dan lingkungan
g. mencari nafkah Eibu bekerjaF
P. meran Anak
Anak melaksanakan peran sebagai murid yang sedang belajar
bertahap sesuai tingkat perkembangannyaI baik fisikI mentalI
sosialI dan spritual sampai ia mampu mengambil peran sebagai












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun NS
4. meran komponen pengasuhan lain EkakekI nenekI bibiI uwaI
pengasuhF
a. heluarga bagi ayahI ibuI dan anak
b. mengasuh  dan pendidik
c. Anggota dari kelompok sosial
d. Anggota masyarakat dan lingkungan
e. mencari nafkah bila ayah dan ibu tidak ada
Tumbuh kembang optimal anak memerlukan P komponenI
yaituW
N. Apre EfisikJbiologisF
Makan yang bergiziI pemukiman yang layakLrumah yang
sehatI pakaian yang layakLbersihI perawatan kesehatan
teraturI imunisasiI menjaga kebersihan diri
2. Apfe Ekasih sayangF
hasih sayang dan perhatian dari orang tuanya dan anggota
keluarga lainnya.
P. ApAe EstimulasiLrangsanganF
ptimulasi ErangsanganF yang bertujuan mengoptimalkan
perkembangan anak seperti kecerdasanI keterampilanI
kemandirianI budi pekertiI sopan santunI moralJetikaI
kreatifitasI produktifitasI dsb.
Anak yang tidak mendapat lingkungan baik untuk
merangsang pertumbuhan otakI misalnyaW jarang disentuhI jarang
diajak bermainI jarang diajak berkomunikasiI maka













Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun NT
Benjamin p. BloomI dalam stabllity and change in human
characteristic menemukan bahwa perkembangan otak pada
seseorang sebagai berikutW
N. RM% kemampuan belajar seseorang ditentukan dalam 4 tahun
pertamanya.
2. PM% dikembangkan dalam 4 tahun berikutnya; dan
P. 2M% sisanya dikembangkan dalam NM tahun berikutnyanya.
Melihat data tersebut jelaslah mengapa usia dini disebut masa
emas Edolden AgeF. memberian komponen asuhI asahI dan asih
merupakan hal yang penting untuk mendukung tumbuh
kembang optimal anak di rentang usia tersebut.
easil penelitian di Bailor College of Medicine menyatakan
bahwa lingkungan memberi peran yang sangat besar dalam
pembentukan sikapI kepribadianI dan pengembangan
kemampuan anak secara optimal. fntinya lngkungan berperan
sebagai penyedia tiga kebutuhan dasar anak untuk tumbuh
kembang yang optimalI yaitu asuhI asah dan asih.
C. hlarifikasi kilai Masyarakat
hlarifikasi nilai Evalue clarification modelF merupakan
pendekatan mengajar dengan
menggunakan pertanyaan
atau proses menilai Evaluing
















Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun N8
nilai yang tumbuh disekelililing pertumbuhan dan perkembangan
anak.
aalam model ini Ekasus ujicobaF nilai yang akan




4. m Emercaya diriF
R. f EfnovatifF
S. rk ErnggulF
kilai–nilai tersebut di atas disingkat menjadi akronim
hAMmfrk. kilaiJnilai tersebut kemudian dijabarkan dan
diwujudkan dalam perilaku. Berikut ini uraian perilaku yang
merupakan target pelaksanaan pengasuhan anak dan juga tolak
ukur penilaian keberhasilan teknik parenting yang dilaksanakan
orang tua W
ko kilai merilaku
N hreatif J Memiliki banyak ideL gagasan
J Memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan
banyak mengajukan pertanyaan
J penang membuat sesuatu dari bahan
yang ada disekitarnya
J penang dengan halJhal baru dan
menantang
J Tidak pernah merasa bosan
2 Amanah J Menepati janji dan terbiasa berkata jujur
J Bisa menyimpan dan menjaga rahasia
J Menyampaikan pesan yang dititipkan
padanya
J Melakukan tugas yang diberikan
guruLorang tuaLorang lain
J Mengerti mana barang miliknya sendiri
dan mana milik orang lain












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun N9
ko kilai merilaku
J Makan sendiri
J Memakai baju sendiri




J Berani menyatakan pendapatnya
J Berani bertanya dan menjawab dan
menjawab pertanyaan
J Bangga dengan dirinya
J Berani melakukan sesuatu tanpa bantuan
J Berani mencoba hal yang baru
J Mau melakukan tantangan dan tidak
mudah menyerah
J Berani mempertahankan apa yang
dipahami
J fngin tampil menjadi juara
J Bangga terhadap hasil karya
R fnovatif J Mengerjakan tugas dengan prinsip terbaik
S rnggul J Melaksanakan tugas dengan sempurna
tahapannya
J aisiplin waktu
mendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
dan mengembangkan kemampuan orangtua untuk
mengidentifikasi nilaiJnilai mereka sendiri dan nilaiJnilai yang lain.
Cara yang dapat dimanfaatkan dalam pendekatan klarifikasi
nilai masyarakatI antara lain; bermain peranI simulasiI analisis
mendalam tentang nilai sendiriI aktifitas yang mengembangkan
sensitifitas kegiatan orangtua dalam melakukan stimulasi tumbuh
kembang anak yang focus pada pendidikan karakter unggul.
pelanjutnya setelah klarifikasi nilai masyarakat
dilaksanakanI adalah pembentukan nilai dan perilaku tersebut
kepada anak. iangkahJlangkah pembentukan perilaku pada
anak adalah pemberian pemahamanI pelatihanI dan pembiasaan












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun 2M








menjawab 4 w N h;








































































































Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga




















































a. honsep Tripusat dalam mendidikan
fstilah tripusat pendidikan pertama kali diperkenalkan oleh
hi eajar aewantoroI yang menyatakan bahwa tripusat
pendidikanI yaitu keluargaI sekolahI dan masyarakat merupakan













Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun 22
Mengapa tripusat pendidikan dianggap penting dalam
mendidik anak? gawabannya adalah karena pendidikan ini perlu
adanya kerjasama dari ketiga komponen di atas sehingga
mempermudah proses pendidikan peserta didik. heluarga sebagai
tempat pendidikan pertamaI berperan mempersiapkan peserta
didik untuk mampu beradaptasi di sekolah. pelanjutnyaI setelah
berada di sekolahI pendidik sebagai orang tua kedua mempunyai
tugas untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang
berintelektual dan berkarakter agar mampu bermanfaat dan
diakui oleh masyarakat.
talaupun sudah terjalin kerjasamaI namun terkadang
masih ditemui perbedaan antara pihak sekolah dengan orang
tua. eal ini terjadi jika ada masalah pada peserta didik yang
tidak hanya berhubungan dengan nilai namun juga kehidupan
sosialnya. Apabila ada peserta didik yang membuat masalahI
sebagian orang tua menganggap sekolah yang tidak berhasil
mendidik. ai lain pihakI sekolah juga menuduh orang tua yang
tidak memberikan perhatian ke anaknya sehingga anak tersebut
bermasalah.
paling menyalahkan antara pihak orang tua dan sekolah
merupakan hambatan yang perlu dihilangkan dalam proses
mencari solusi. hondisi masyarakat yang masih belum peduli
dalam pengontrolan aktivitas peserta didik di luar sekolah dan
rumahI perlu langkah khusus untuk membuka wawasan. pemua
pihak baik orang tuaI sekolahI dan masyarakatI diarahkan untuk
bekerja sama melaksanakan langkahJlangkah perbaikan.
herjasama ketiga komponen di atas akan memberikan












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun 2P
lebih mudah untuk membentuk generasi masa depan yang dapat
memajukan bangsa.
b. Teknik marenting
membentukan karakter dengan pengembangan
pendidikan keluarga ini memerlukan teknik parenting sebagai
langkah aplikatif yang dapat dilaksanakan oleh orang tua.
Teknik parenting dapat kita ketahui dari berbagai literatur dan
juga informasi dari para praktisi. Akan tetapiI ada beberapa
kendala dalam penginformasian teknik parenting ini kepada
para orang tuaW masih terbatasnya praktisi parentingI teknik
parenting perlu sederhana dan aplikatifI kondisi internal orangtua
Berdasarkan kondisi di atasI yang sangat diperlukan saat
ini adalah adanya praktisi parenting atau paM yang memahami
parenting di satuan pendidikan dan masyarakat.
Zulaehah eidayati mengemukakan bahwa pengasuhan
dan pendidikan anak sesuai tahapannya dan untuk terciptanya
prilaku menjadi karakter perlu dilakukan secara terus menerusI
berulangI dan melibatkan P kegiatan utama berikut W
N. membentukan bonding Eikatan orang tua dan anakF
2. memberian pemahaman dengan komunikasi efektif
P. melatihan dan pembiasaan
pelanjutnya kegiatan utama tersebut diurai dalam “Teknik
mAobkTfkd “ yang terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut W
N. m Emengasuhan anak yang benarF
hegiatan ini menuntut dan menuntun orangtua memiliki
kesiapan dan keterbukaan untuk melaksanakan teknik












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun 24
2. A EAnak adalah AnugerahF
hegiatan ini melanjutkan point N yang menuntun orangtuaI
memulaiI memahami tahapan
perkembangan anakI perbedaan





membimbing anak secara tepat.
P. o Eoedam amarahF
lrangtua berusaha keras untuk tidak memarahi anakI karena
kemarahan itu paling tidak berakibat memancing perlawanan
dari anakI menumbuhan rasa
permusuhan dari anakI
mengakibatkan munculnya
rasa tidak percara diriI dan
membuat anak merasa tidak
dicintai.hemarahan perlu
diganti dengan teguran yang
menyenangkanI agar anak merasa dicintai dan membentuk
bonding Eikatan kasih sayang F antara orangtua dan anak.
4. b Ebmpati mendengarkanF
lrangtua didorong untuk membuka komunikasi yang nyaman
dengan anak. lrangtua mendengarkan secara benar dan
bersikap antusias saat anakJanaknya bertanya atau bercerita.
aengan demikian anak merasa diterimaI dihargaiI disayangi












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun 2R
R. k Ekotifikasi pembicaraan dan tindakanF
lrangtua perlu memilih kata dan atau prilaku yang tepat dan
dimengerti oleh anak. lrangtua mempengaruhiLmembimbing
anak dengan cara
menentukan setting kegiatan





lrangtua harus mampu memilih ganjaran dan penghargaan
yang tepat bagi anak yang mendorong terbentuknya perilaku
tanpa membuat anak ketagihan.
S. T ETanamkan energi positifF
Memberikan energi positif dalam setiap kesempatanIberupa
kataJkata apresiatif  dan positif dengan menghindari kataJ
kata negatif dan memojokkan. eal itu akan memotivasi anak
untuk melakukan tindakan lagi.
T. f EfstiqamahF
lrangtua melaksanakan halJhal diatas EoIbIkITF secara
istiqomahI konsistenI terus menerus sehingga anak terbiasa
melakukan tindakan positif
8. kd EMekdadakan time outF
lrangtua mengarahkan dan membimbing anak yang sedang













Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun 2S
Melaksanakan sebuah proses klarifikasi nilai
masyarakat kemudian menanamkannya kepada anak
memerlukan teknik mAobkTfkd. mada awal proses ini akan
dimulaiI orang tua perlu melaksanakan langkah mI orang tua
benarJbenar melepaskan paradigma pengasuhan yang tidak
tepatI dan menggunakan cara yang benar. pelanjutnya para
orang tua memahami AI termasuk berbagai perilaku yang
akan ditanamkan melalui sebuah proses klarifikasi nilai
masyarakatI proses pembelajaranI pelatihanI serta
pembiasaan. pelanjutnya langkah o dan b perlu dilaksanakan
di keseharian terlebih dahulu agar anak merasa dekat dengan
orang tuanya. Bila anak sudah merasa dekat maka proses
pemberian pemahamanI pelatihanI dan pembiasaan akan
berjalan dengan lebih baik karena anak lebih kooperatifI lebih
mau menuruti arahan orang tuanya dibanding anak yang
merasa bermusuhan dengan orang tuanya.
memberian pemahamanI pelatihanI dan pembiasaan
dengan uraian langkah yang sudah dibahas sebelumnya
merupakan bagian dari langkah kI T dan f. iangkah kd
merupakan langkah yang diperlukan bila selama proses ada
emosi berlebihan yang perlu ditangani.
c. homunikasi Timbal Balik
homunikasi merupakan kunci sukses pelaksanaan
pendidikan keluarga. patuan pendidikan dengan orang tua perlu
mengadakan berbagai media komunikasi yang memfasilitasi
para orang tua untuk dapat bertanya tentang berbagai hal
terkait parentingI dan satuan pendidikan juga dapat












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun 2T









N. pecara langsung Etatap mukaF
a. mertemuan antara pendidik dengan orang tua EindividualF
b. mertemuan program  lembaga yang melibatkan orang tua
Eprogram parentingI outbondI bimbingan konselingF
2. pecara tidak langsungW
a. Melalui telepon
b. purat
c. Buku penghubung antara sekolah dengan orang tua murid












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun 28
BAB fff
fMmibMbkTApf Mlabi
A. mrasyarat menggunaan Model
Model pembelajaran klarifikasi nilai masyarakat program
pendidikan keluarga bagi orang tua dengan anak usia PJS tahun
ini akan efektif diterapkan jika kelompok sasarannya memiliki ciri
sebagai berikutW
N. Antara pengelola satuan pendidikan dan komunitas orang tua
peserta didik berkomitmen untuk bekerjasama sesuai peran
masing–masing dalam mendidik anakLpeserta didik agar
memperoleh prestasi dan karakter unggul;
2. mengelola dan pendidik bersepakat mendidik anakLpeserta
didik dengan selalu menerapkan berkomunikasi timbal balik
kepada para orang tua peserta didik;
P. mara orang tua peserta didik bersepakat mendidik
anakLpeserta didik dengan selalu menerapkan berkomunikasi
timbal balik kepada pengelola dan pendidik satuan
pendidikan.
4. homunitas orang tua memiliki program rutin untuk bertukar
pikiran dan pengalaman dalam rangka peningkatan
kemampuan para orang tua dalam mendukung tumbuh
kembang optimalI berkarakter dan prestasi unggul pada anak.
R. patuan pendidikan memahami teknik parenting dan memiliki
pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat membantu
penyampaian materiI membimbing dan memotivasi para












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun 29
B. Batasan membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat
EhiAkfMAF
membelajaran klanima adalah suatu proses menciptakan
suasana dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan kelompok
sasaran dengan menggunakan proses klarifikasi terhadap nilai
yang berasal dan berlaku pada suatu masyarakat. kilai tersebut
mengandung persepsiI pemahamanI dan pengalaman hidup di
masyarakat. Bermula dari nilai inilah kemudian didiskusikan dan
diklarifikasi tingkat penerimaanI penolakanI dan penerapannya
pada penanaman karakter unggul anak–anaknya.
C. homponen Model
N. Tujuan
mara orang tua peserta didik satuan pendidikan memperoleh
peningkatan pengetahuanI keterampilanI dan sikap dalam
bekerjasama dengan orang tua lain danLatau pengelola
danLatau pendidik dalam mendidik anaknya agar memiliki
karakter dan prestasi unggul.
2. pasaran
hriteria peserta didik adalah para orangtua Etermasuk orang
dewasa yang mengasuhF yang memiliki anak P – S tahunI dan
sanggup mengikuti pembelajaran hingga selesai program.
P. casilitator
a. pyarat
Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik maka













Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun PM
NF Memiliki rentang usia 22 – 4R tahun.
2F Terampil dalam berkomunikasi dan bekerjasama.
PF mendidikan minimum pMA L setara
4F Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam
pendidikan keluarga dan teknik parenting yang sudah
tersertifikasi oleh lembaga parenting
RF pehat jasmani dan rohani.
SF hreatif dan inovatif.
TF aisiplinI bertanggungjawabI dan suka bekerja keras.
8F ioyalitas dan berdedikasi tinggi.
9F pabarI uletI rajinI dan tidak mudah putus asa.
NMF Bersedia menjadi pendidikLfasilitator
b. Tugas
hegiatan yang dilakukan fasilitator dalam melaksanakan








PF Memfasilitasi proses pembelajaran;
4F Memantau proses;












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun PN
c. hompetensi
hompetensi yang harus dimiliki adalah mampuW
NF Menemukan kebutuhan belajarI sumber belajar dan
narasumber;
2F Menguasai langkahJlangkah dan menyusun perencanaan
pembelajaran;
PF Menguasai teknikJteknik dalam mengajar atau
menyampaikan materi pembelajaran dan teknik fasilitasi
pembelajaran;
4F Menguasai teknik penilaian dan pelaporan;
RF Menguasai pendidikan orang dewasa EmlaF dan
pendekatan pembelajaran andragogi serta teknik
parenting dan aplikasinya;
SF Mampu berkomunikasiI melakukan pendekatanI dan
lobi secara baik dan menguntungkan pendidikan anak
usia dini.
4. BahanLmateri EkilaiJnilai hampiunF
membelajaran klanima berisi materi tentang nilaiJnilai
yang berasal dan tumbuh di masyarakat dan mengarah pada
pembangunan tumbuh kembangI karakter dan prestasi
unggul anak. aengan pertimbangan keterbatasan waktu dan
subjektivitas pengembanganI maka dalam model ini dibatasi
pada materi hreatifI AmanahI MandiriI mercaya diriI fnovatif












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun P2
R. ptrategi dan Cara membelajaran
ptrategi yang digunakan dalam mengelola pembelajaran
klarifikasi nilai masyarakat adalahW
a. lptimalisasi pemanfaatan pengalaman para orang tua
dalam pendidikan penanaman nilai EkampiunF terhadap
anakJanaknyaI baik yang dilakukan di keluargaLrumah
maupun yang dilakukan di satuan pendidikan melalui
pendidik bagi keberlangsungan pembelajaran;
b. membentukan atau pemanfaatan komunitas orangtua
dalam menyelenggarakan pembelajaran
c. lptimalisasi pemanfaatan lingkunganI keluargaI dan satuan
pendidikan sebagai mediaLwahana dan sumberLmateri
pembelajaran;
d. menciptaan harmonisasi dan keberlanjutan pendidikan nilai
yang dilakukan di satuan pendidikan dengan pendidikan
nilai yang dilakukan di rumahLkeluarga.
heempat cara utama EstrategiF tersebut mendasari
seluruh proses pembelajaran klarifikasi nilai masyarakat











Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun PP
a. iangkah N W Membuat kesepakatan inti antara pengelola
satuan pendidikanI fasilitator dan komunitas orangtua.
Mengapa disebut kesepakatan inti?. harena setelah
terjadi kesepakatan iniI maka akan muncul kesepakatan
– kesepakatan lainnya. eal inti yang perlu disepakati
oleh pengelolaI fasilitatorI dan para orangtua adalah
komitmen bersama untuk menyelenggarakan pendidikan
keluarga berbasis satuan pendidikan tempat anak –
anaknya belajar.
NF Tujuan
mengelolaI fasilitatorI dan para orangtua mampu
membuat kesepakatan bersama tentang
penyelenggaraan pendidikan keluarga.
2F piapa yang berperan dan apa peranannya?
meran utama langkah ini adalah pengelola patdik. fa
menginisiasi penyelenggaraan program pendidikan








adalah bersedia menjadi fasilitatorI sedangkan para













Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun P4
PF Aspek yang perlu disiapkan
patuan pendidikan perlu menyiapkan calon atau tenaga
fasilitator yang berasal dari para pendidik yang
dimilikinya. hemudian bersama fasilitator terpilih patdik
menyiapkanW
aF medoman atau panduan penyelenggaraan program
pendidikan keluargaI yang memuat antara lain
tentang filosofiI tujuanI sasaranI kurikulumI kriteria
pendidikLfasilitatorI mekanisme perencanaanI
pelaksanaan pembelajaranI pendanaan dan
pemanfaatan dana serta pengendalian EmonitoringI
evaluasiI pembinaanF pelaksanaan program
pendidikan keluarga. medoman dapat diperoleh dari
pemerintah Eairektorat membinaan mendidikan
heluargaI aitjen mAra dan aikmasI hemendikbudF
atau menyusun sendiri.
bF Agenda pertemuan Ekesepakatan intiF dan garis besar
ErancanganF program pendidikan keluarga yang akan
dilaksanakan. Agenda mencakup pembukaanI
penjelasan maksud pertemuanI penjelasan apaI
mengapaI dan bagaimana program pendidikan
keluargaI musyawarah EdiskusiF kesepakatan
penyelenggaraan program pendidikan keluargaI lain –
lainI dan penutup. pedangkan rancangan program
minimal memuat nama programnyaI yaitu
penyelenggaraan pendidikan keluargaI tujuanI peserta
didik Epara orangtua muridFI pendidikLfasilitatorI
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sarana belajarI langkah – langkah penyelenggaraan
programI jadwal belajarI dan biaya penyelenggaraan.
cF Blanko biodata Edata pribadiF peserta didik program
pendidikan keluargaI alat tulis kantor EAThF
seperlunyaI serta makanan dan minuman secukupnya.
Biodata selain memuat identitas diri para orangtua
muridI juga memuat tentang kebutuhan belajar apa
yang dikehendakiI kebisaan apa yang dapat
ditularkan kepada yang lainI dan kesediaan mengikuti
program hingga tuntas.
4F Bagaimana caranya ?
aF mengelola patdik berinisiatif membuat pertemuan
antara pengelola satuan pendidikanI fasilitator dengan
para orang tua murid dari satdik tersebut.









melalui suratI mengelola perlu menetapkan waktu
yang sesuai dengan kesediaan kebanyakan para
orangtua murid. rndangan bisa juga dituliskan
melalui thatsApp Et.AFI pMpI eJmailI atau
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lingkungan oukun TetanggaLtarga EoTLotF. eal
pokok yang dimuat dalam undangan adalah isi
pertemuan EmusyawarahFI tempat dan waktu
pertemuan.









konsekwensi EresikoF nya dalam menyelenggarakan
program tersebut?. petelah semua orangtua
memahami program tersebutI pengelola memimpin
musyawarah untuk membuat kesepakatan
menyelenggarakan program pendidikan keluarga
berbasis patdik. mengelola perlu memotivasi para
orangtua agar program tersebut disepakati oleh
mereka.
dF mengelola memberikan biodata untuk diisi oleh setiap
orangtua murid sebagai tanda bersepakat dan
bersedia mengikuti penyelenggaraan program
pendidikan keluarga.
eF mengelola mengumpulkan biodata yang sudah terisi
dan mengecek kebenarannya satu per satu. gika
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pengelola dapat melanjutkan kegiatan pada langkah
keJ2 Emengidentifikasi kebutuhanLmateriI nara
sumberI dan jadwal pembelajaranF. gika tidak
memungkinkanI maka pertemuan musyawarah dapat
ditutup.
RF heluaran yang dihasilkan
aF hesiapan diri pengelola patdik dan fasilitator untuk
melaksanakan program.
bF homitmen program pendidikan keluarga yang
disepakati bersama untuk dilaksanakanI dengan bukti
kumpulan biodata peserta didik Epara orangtua
muridF.
cF Agenda pertemuan musyawarah lanjutan untuk
mengidentifikasi kebutuhanLmateriI nara sumberI dan
jadwal pembelajaran.
b. iangkah 2W herjasama mengidentifikasi materi dan
gadwal membelajaran.
mengelola bekerjasama dengan fasilitator dan peserta
didik Epara orangtua muridF melakukan identifikasiI
yaitu mencariI menemukan dan menentukan materi
serta waktu EjadwalF pembelajaran yang tepat dan
menyenangkan.
NF piapa yang berperan
aF memeran utama langkah ini adalah pengelola
program. mengelola dapat memanfaatkan tenaga
yang kompeten dalam melakukan identifikasi
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bF lrang tua dan pendidik berperan selaku
pendukung kegiatan identifikasi. mara orangtua
diharapkan mengemukakan kebutuhan –
kebutuhan belajar yang ingin dipelajari sebanyak
mungkin. hebutuhan tersebut berkenaan dengan
peningkatan gizi dan kesehatan keluargaI teknik
stimulasi tumbuh kembang anakI perawatan dan
pengasuhan anak usia diniI pendidikan anak agar
menjadi anak berakhlak EkarakterF dan berprestasi
unggulI komunikasi dalam keluarga dan
masyarakat ElingkunganFI peningkatan
pendapatan keluargaI kerjasama dan
kepemimpinan dalam keluargaI dan sebagainya.
mendidik berperan memancing dan memotivasi
para orangtua supaya mereka mengemukakan
kebutuhan belajarnya. petelah terhimpun
kebutuhan – kebutuhan belajarI kemudian
pendidik bersama para orangtua membuat
prioritas materi dan jadwal pembelajaran
disesuaikan waktu yang disepakati bersama.
2F Aspek yang perlu disiapkan
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pengelola mengajak semua orangtua murid yang hadir
membuat kepengurusan kelompok pendidikan
keluarga. rnsur kepengurusan minimal adalah ketuaI
sekretarisI bendaharaI dan pembantu umum.
bF Melalui kepemimpinan pengurus kelompokI pengelola
dan pendidik memfasilitasi para orangtua murid
menyusun daftar prioritas kebutuhan belajar dan jadwal
pembelajaran. gadiI hakekatnya para orangtua muridlah
yang menyusun jadwal pembelajaran. Contoh jadwal
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cF heluaran yang dihasilkan
aaftar peserta didikI susunan kepengurusan kelompokI
daftar sumber belajar dan nara sumberI daftar
kebutuhan belajarI dan jadwal pembelajaran.
c. iangkah PW melaksanaan pembelajaran program
pendidikan keluarga dengan model klarifikasi nilai
masyarakat. rrutan kegiatan dalam setiap putaran
pembelajarannya mengikuti urutan kegiatan di bawah
ini. rrutan ini merupakan hal – hal yang perlu dilakukan
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aF menyusunan dan penyajian topik EmateriF
pembelajaran;
casilitator menyusun materi pembelajaran sesuai topik
yang disepakati pada langkah 2 di atas. Topik disusun
dengan menguraikan thema materi yang ada.
Misalnya untuk materi berthema stimulasi tumbuh
kembang anakI maka salah satu topiknya bisa
ditetapkan misalnya pengetahuan tentang
memahami dan cara merangsang otak anak.
casilitator menuliskan uraian tersebut ke dalam suatu
bahan bacaan Elembar bacaanI NJP halamanFI power
point penyajianI atau bentuk lainnya. casilitator
menyertakan pertanyaan – pertanyaan penggerak
diskusi dalam bahan bacaan untuk memandu dan
“menantang EchallengerF” peserta melakukan diskusi.
Contoh pertanyaan penggerak diskusiW
N. petelah Anda memahami sepintas tentang
anatomi otak anakI coba kita daftar kegiatan –
kegiatan sehari J hari yang positif dan negative
bagi pertumbuhan dan perkembangan otak
anak!
2. Apa yang akan kita lakukan terhadap kegiatan
yang berdampak negative bagi tumbuhJkembang
otak anak?
P. kilaiI dogmaI kepercayaanI norma apa saja yang
mendasari terjadinya kegiatan – kegiatan tersebut
Epositif maupun negativeF?
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yang berdampak positif bagi tumbuhJkembang
otak anak?
casilitator sedapat mungkin mengeksplorasi potensi
pengalaman para orangtua murid Epeserta didikF
sebagai materi pembelajaran baik dalam penyusunan
materi maupun dalam penyajian EpembelajaranF
materi tersebut. hhusus dalam penyajian materi
fasilitator harus mampu menciptakan munculnya nilai
masyarakat yang mendasari suatu kegiatanI
kemudian nilai – nilai yang muncul didiskusikan
EdiklarifikasikanF oleh peserta didik sehingga menjadi
jelas EclearF.
bF meserta didik Epara orangtuaF menyimak dan
mengomentari topik EmateriF yang disajikan dalam
pembelajaran;
Bisa atas “tantangan” fasilitator atau inisiatif sendiriI
peserta didik mengajukan pertanyaan atau
mengomentari atas apa yang disajikan EdijelaskanF
oleh fasilitator. meserta didik akan berkomentar
berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya
tentang topik yang sedang dibahas. Apapun
pandangan peserta didik adalah baik untuk
menciptakan diskusi EklarifikasiF. casilitator dapat
menuliskan pokokJpokok pandangan peserta didik di
papan tulis. gika kondisi peserta didik tidak ada yang
berkomentar atau bertanyaI maka fasilitator perlu
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untuk menciptakan suasana diskutif. mertanyaan
standar yang bisa digunakan fasilitator misalnyaW
N. Apakah Anda telah memahami apa yang telah kita
bahas?. Tolong jelaskan kembali rangkuman atau
kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi!
2. Apakah diantara kita ada yang telah menerapkan
materi yang kita bahas di keluarganya masing –
masing secara utuh?. Atau menerapkan
sebahagiannya saja?. caktor apa yang
menyebabkan hal itu?.
P. Mengapa kondisi yang digambarkan dalam materi
sulit diterapkan di keluarga kita?.
4. Coba BapakLfbu ceritakan pengalaman hari ini atau
pecan ini yang terkait dengan materi bahasan kita!
cF meserta didik lainnya menanggapi topik EmateriF atau
mengomentari komentar terdahulu;
casilitator membuka kesempatanI supaya peserta
didik lainya yang belum berkomentar atau bertanya
dapat mengomentari materi sajian atau komentar
peserta didik terdahulu. mada konteks iniI fasilitator
harus tidak bosan memotivasi peserta didik untuk
terciptanya saling berkomentar Esaling klarifikasiFI dan
meluruskan atau menajamkan komentar peserta didik
yang belum “nyambung” dengan topik materi.
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easil kegiatan pada butir aF – cF di atas adalah diskusi
klarifikasi antarpeserta didik. paat diskusi berlangsung
fasilitator perlu memosisikan diri selaku moderator
atau sewaktuJwaktu selaku pengarah dan penjelas.
pelaku moderatorI fasilitator perlu menengahi proses
klarifikasi yang tidak sehat atau cenderung tidak
sehat. casilitator selalu mengarahkan setiap
pandanganLpendapat klarifikatif peserta didik ke arah
klarifkasi positif atas apa yang terkait dengan materi
bahasanI yaitu berkenaan dengan nilaiI normaI
keyakinanI atau tradisi yang dianut masyarakat.
eF casilitator mengamati proses diskusiI dan memberikan
penegasan Eklarifikasi akhirF atas hasil diskusi
Eklarifikasi antarpeserta didikFI serta mengaitkan
dengan nilai atau prilaku yang perlu dididikkanI
dibiasakanI dan dibudayakan kepada anakJanak di
keluarga ErumahF;
fF casilitator menilai proses dan hasil diskusi Eklarifikasi
antarpeserta didikFI dan sekali lagi menegaskan
tentang penerapan hasil diskusi dalam pendidikan
anak di keluarga ErumahF. pelanjutnyaI fasilitator
menawarkan agenda atau materi pembelajaran
untuk pertemuan berikutnya sesuai dengan jadwal
yang telah disepakatiI dan menutup pembelajaran
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S. Tempat hegiatan








cahaya yang cukup dan sirkulasi udara yang baik.
b. Tidak ada suara ataupun hal yang dapat terlihat yang
dapat mengganggu konsentrasi.
c. rkuran ruangan cukup untuk jumlah peserta Etidak
berdesakJdesakanF.
aalam pembelajaran klarifikasi nilai masyarakat peserta
didik banyak melakukan diskusiI peragaanI simulasiI dan
praktek. lleh sebab ituI prasarana Eruang belajarF dan sarana
belajarnya disiapkan yang sesuai dan mendukung
pembelajaran. Contoh saat topik belajarnya “mendidik
karakter kepada anak melalui kerjasama memasak dalam
keluarga”I maka peralatan memasak perlu disiapkanI bahan –
bahan masakan serta peralatan makan juga disiapkan.
T. MonitoringI bvaluasiI dan membinaan
MonitoringI evaluasiI dan membina penyelenggaraan
program pendidikan keluarga merupakan tugas pengelola.
Memantau adalah kegiatan mengikuti seluruh proses
penyelenggaraan program dengan berbagai instrumentI
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pemecahan masalah dalam penyelenggaraan program
pendidikan keluarga. Aspek yang dimonitoring meliputi semua
komponen yang terlibat dalam pembelajaranI yaitu
penampilan fasilitatorI kegiatan para orang tua selama
pembelajaranI pemahaman orang tua terhadap materiI
pemanfaatan saranaI dan waktu belajarI keterterapan
kurikulum Ejadwal belajarFI pemanfaat sarana belajarI
permasalahan yang muncul dan usaha pemecahan masalah
yang dilakukan.
aata hasil monitoring selanjutnya dievaluasi oleh
pengelola. bvaluasi dapat dilakukan secara periodic ataupun
incidental. meriodesasi evaluasi misalnya per bulan atau setiap
pertengahan dan akhir program. pedangkan incidental dapat
dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan pengelola.
bvaluasi berarti membandingkan data hasil monitoring
dengan standar EtargetF keberhasilan penyelenggaraan
program yang telah ditetapkan sebelum program
dilaksanakan. bvaluasi dilakukan untuk setiap komponenI
selanjutnya digabungkan dan dianalisis koneksitas atau
dependensinya. gika hasil monitoring berada di bawah standar
keberhasilanI maka pengelola perlu melakukan pembinaan
terhadap komponen atau keseluruhan program.
membinaan adalah usaha membina Edalam hal ini
pengelolaF dalam meningkatkan kompetensiI integritasI dan
loyalitas pelaksana EpetugasFI agar mereka mampu
melaksanakan penyelenggaraan program secara maksimal
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meran pendidikan dalam keluarga sama pentingnya dengan
pendidikan di sekolahI bahkan untuk beberapa pendidikan
prilakuI sikapI dan nilai peran pendidikan keluarga sangat
penting. mendidikan keluarga merupakan pendidikan yang
pertama dan utama di dapat oleh seorang anak. hondisi saat ini
pendidikan keluarga belum terorganisasi melainkan didasarkan
spontanitas dan pembiasaan saja. mada pendidikan keluarga ini
orang tua lah yang berperan sebagai pendidikI pada pendidikan
keluarga ini pun pengetahuan yang diberikan bukanlah
pendidikan mengenai mata pelajaran tetapi mengenai hidup dan
kehidupanI termasuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi
anak.
meluang dari pendidikan keluarga ini yaitu seorang anak
mendapatkan kebutuhannya untuk dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal. homunikasi di dalam keluarga dapat
menjadi lebih terbuka yang menumbuhkan rasa aman dan
nyaman pada anakI sehingga mendukung proses klarifikasi nilai
dapat berlangsung dengan lebih baik..
meluang  lain yang didapat pada pendidikan keluarga ini yaitu
anak akan belajar mengenai keyakinanI agamaI nilaiJnilai
budaya dan moralitas yang di ajarkan oleh orang tuanyaI karena
orang tua sadar bahwa mereka merupakan panutan bagi
anaknya. pelain ituI  anak dapat memiliki sikap sosial yang tinggi
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bimbingan orang tuanya. pikap sosial ini merupakan bekal untuk
masa depan kesuksesan anak di masa depan.
B. Tantangan
Tantangan dalam pendidikan keluarga ada beberapa
komponenI antara lainW
N. lrang tua
aF aengan alasan mencari nafkahI orang tua sering kurang
memperhatikan bahwa dirinya adalah guru utama dan
pertama bagi anaknya Eterutama yang berusia M – S tahunF.
fmplikasi dari hal ituI para orang tua sering mengabaikan
alokasi waktu dan kesempatan yang cukup bagi pendidikan
anaknya oleh diri orangtua itu sendiri. AkibatnyaI
pengasuhanI perawatanI pendidikanI pembiasaanI dan
pembudayaan nilai hidup dan kehidupan oleh para orangtua
tidak terjamin terjadi secara optimal. Akibat berikutnya anak
– anak akan mencari sendiri nilai hidup dan kehidupannya
tanpa panduan yang jelas.
bF lrang tua bercerai menyebabkan anak bingung dalam
pembentukan perilakunya. ai sisi lainI anakJanak yang
dibesarkan oleh orang tua bercerai mengalami stress yang bila
tidak ditangani akan berakibat buruk pada perkembangan
hidup dan kehidupannya.
cF hurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya
fungsi orang tua sebagai pendidik pertama dan utama juga
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dF merbedaan antara komponen pengasuhan anakI antara
ayahI ibuI kakekI nenekI bibiI pengasuhI dan sebagainya
menyebabkan berbagai penanaman nilai dan perilaku lebih
sulit. korma atau nilai hidup Edan kehidupanF yang berbeda
antara unsur – unsur keluarga tempat anak berada dapat
membingungkan anak.
2. iingkungan
iingkungan yang kurang beretika merupakan tantangan yang
dihadapi para orang tua karena anakJanak merupakan
peniru ulung. AnakJanak usia PJS tahun sedang dalam tahap
pertumbuhan saraf otak dan sangat mudah sekali menyerap
informasi.
P. Teknologi
Adanya teknologi Esalah satunya berupa gadgetF saat ini
membuat orang tua maupun anak menjadi kurang waktu
untuk bersosialisasi antarkomponen keluarga. pelain ituI
teknologi ini juga menyebabkan kecanduan sehingga
seseorang yang kecanduan gadget tersebut lebih emosionalI
lebih egoisI dan di sisi lain sulit untuk mengatur waktuI
sedangkan pendidikan keluarga memerlukan pengaturan
waktu. AnakJanak memerlukan waktu untuk bisa
mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya.
Adanya televisi juga membuat orang tua maupun anak
kehilangan minat baca yang merupakan perilaku yang
mendukung perkembangan kecerdasan.
hita sebagai orangtua harus mengatur waktuL membuat
perjanjian dengan anak tentang penggunaan gadget sehingga
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dengan orangtua juga tidak ketinggalan zaman untuk
memahami berbagai hal dalam gadget yang dapat
mempengaruhi karakter anak;
4. Tiada kesatuan pandang tentang tripusat pendidikan.
mara orangtua berkecenderungan menyerahkan pendidikan
anaknya kepada satuan pendidikanI sedangkan pendidikan
anaknya dalam keluarga terjadi seadanya dan cenderung
tanpa rancangan dan koneksitas yang jelas dengan satuan
pendidikan. pebaliknyaI satuan pendidikan menganggap
pendidikan di keluarga tidak terkait erat dengan pendidikan
yang dilaksanakannyaI sehingga hanya kadang – kadang saja
satuan pendidikan melibatJaktifkan peran orangtua dalam
pendidikan anak Epeserta didikF. aemikian pula dengan
tanggung jawab masyarakat atau lingkungan terhadap
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rsia aini EPJS tahunF merupakan usia yang sangat
menentukan dalam pembentukan karakter dan kecerdasan
seorang anak Emasa golden ageF. rsia ini merupakan masa
terpenting bagi pengembangan berbagaikecerdasan EintelegensiF
permanen diri anak karena mereka memiliki kemampuan tinggi
untuk menyerap berbagai informasi. lrang tua sebagai pendidik
pertama dan utama perlu memahami fungsi pentingnya dalam
mendukung tumbuh kembang optimal di masa tersebut.
Memahami teknik parenting diperlukan agar orang tua mampu
membimbing dan memberikan kasih sayang. eal yang bertahap
dibimbingkan oleh orang tua kepada anak adalah berkenaan
dengan nilai – nilai hidup dan kehidupan. palah satu cara
pembimbingan nilai tersebut adalah melalui metode klarifikasi
nilai masyarakat. Metode ini menuntut para orangtua meyakini
dan menghayati suatu nilai yang berkembang di dirinya dan
lingkungannya. Melalui keyakinan dan penghayatannya itulah
para orangtua akan efektif membimbingkan nilai tersebut kepada
anak – anaknya. aalam konteks menghayati dan meyakini suatu
nilai tersebut para orangtua berkumpulI bertanya jawabI
berdiskusiI berklarifikasi EmengklarifikasiF antarsesamanya
sehingga memperoleh klarifikasi atas suatu nilai hidup atau
kehidupan. Metode klarifkasi nilai masyarakat ini telah lama ada
dan melekat dengan masyarakat itu sendiriI yang dalam konteks
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rsaha mengorganisasikan kebiasaan “ngobrol” inilah
kemudian penyusun gunakan metode klarifikasi nilai masyarakat.
mendeknya mengajak para orangtua ngobrol tentang nilai hidup
dan kehidupan untuk kemudian dididikkanI dibiasakanI dan
dibudayakan kepada anakJanaknya dalam keluargaI satuan
pendidikanI dan lingkungannya.
fmplementasi metode tersebut untuk merevitalisasi budaya
“ngobrol” masyarakat Epara orang tuaF antara lain melalui satuan
pendidikan EsekolahI mhBMI hejarI helompok BermainI hursusI dan
sebagainyaF yang merupakan lembaga strategis bagi usaha yang
membantu EmemfasilitasiF para orang tua untuk belajar tentang
pentingnya pendidikan keluargaI terutama melalui metode
klarifikasi nilai masyarakatI dan teknik parenting. Melalui
organisasi satuan pendidikan inilah para orangtua dirangsangI
ditumbuhkanI dan ditingkatkan kepedulian bekerjasama
EkeluargaI satuan pendidikanI dan lingkunganF mendidik anaknya
supaya menjadi manusia berakhlaq dan berprestasi unggul.
B. oekomendasi
N. Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat EhlakiMaF
yang dikembangkan oleh tim pengembang mmJmArakf
oegional f gayagiri ini hanya merupakan bagian kecil dari
sebuah proses pendidikan keluarga bagi orangtua dengan anak
P – S tahun. lleh karena itu semua unsur yang terlibat serta
peduli terhadap pendidikan keluarga perlu memberikan
dukungan dan memfasilitasi para stake holders di masyarakat
untuk menyelenggarakan program pendidikan keluargaI












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga
Bagi lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun RP
anak belajar. petelah terwujud kelompok belajarnya Epara
orangtua dari anakJanakFI maka operasionalisasi
pembelajarannya dapat menggunakan model hlanima ini.
2. Model ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam
menyelenggarakan program pendidikan keluarga khususnya
program pembelajarannya dengan berbagai penyesuaian yang
diperlukan saat model diterapkan.
P. merlu adanya dan kajian lebih lanjut untuk meningkatkan
penyempurnaan model ini terutama untuk lokasi yang memiliki
karakter yang berbedaI dan melengkapi model ini dengan













Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga












Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga Bagi
lrang tua dengan Anak rsia PJS Tahun
aAcTAo mrpTAhA
N. BhhBkI musat melatihan dender dan hualitas merempuan E2MMPFI
mola melatihan meningkatan motensi airi dan hualitas fbu oumah
TanggaLheluarga. periJ2. gakarta
2. airektorat mAra 2MNMI Bahan aan Media membelajaran helompok
BermainI merkembangan Anak EMlTF pada iembaga helompok
BermainI gakarta.
P. eidayatiI Zulaehah 2MM9I Time lut dalam marenting. oumah
marenting.Bandung
4. harmilaI Mila 2MNP. fmplementasi mendekatan hlarifikasi kilai atau
salues Clarification Technic EsCTF dalam membelajaran Moral pada
Anak rsia aini. gurnal menelitian mAraI sol 2 ko. N Mei 2MNP























Model membelajaran hlarifikasi kilai Masyarakat mrogram mendidikan heluarga Bagi









































hbMbkTbofAk mbkafafhAk aAk hbBraAvAAk
mrpAT mbkdbMBAkdAk mbkafafhAk AkAh






















dalam proses pembelajaranI yaituW
a. Baca danpahamisecarabenarmateri yang
akandibahasdalam media belajarini
b. Apabilamengalamikesulitandalammempelajarimaterida
lam media pembelajaraniniI diskusikandenganteman
yang lain
c. Carireferensi lain yang
dapatmendukungdanmenambahbahasanmengenaimat
eridalam media pembelajaranini






kegiatan yang berkaitandengannilaiJnilai yang
sedang
dibahas.






























J MengguntingI dan lain sebagainya
Media hlTAh Ehumpulan lrangtua Anak hampiunF
hobATfc
Eperi anak usia PJS tahunF
hbMbkTbofAk mbkafafhAk aAk hbBraAvAAk
mrpAT mbkdbMBAkdAk mbkafafhAk AkAh rpfA afkfI
























suatu yang baruI baikberupaideL
gagasanmaupunkaryanyata
ContohmerilakuhreatifW
 Memiliki banyak ideLgagasan
 Memiliki banyak cara dalam
memanfaatkan alat bermain
 Memiliki rasa ingin tahu yang kuat
 Banyak mengajukan pertanyaan
 Tidak pernah merasa bosan
 penang membuat sesuatu dari bahan
yang ada disekitarnya
 penang menjelajahi lingkungannya






jawaban yang berbedadari temanJ
temannya
Cara MenstimulasiAnak agar hreatifW
 Berikan aneka permainan pada anak







 Biarkan anak memilih dan mengambil
keputusan sendiri
 Ciptakan komunikasi yang baik dengan
anak Ebahas topik yang menarikI jangan
bosan menghadapi pertanyaan dan
curhat anakF
 Ajak anak membaca cerita tentang
tentang kisahJkisah teladan yang berisi
nilai kreatif
 Ajak anak untuk membahas segala
sesuatu atau kejadian dalam berbagai
sudut pandang
 Ajak anak untuk mencari beberapa
alternatif dalam usaha memecahkanL
menyelesaikan masalah
 Berikan tantangan pada anak Emembuat
gambarI menjawab teka tekiI tugas
rumahI membuat karyadari bahan yang
ada di rumahI atau yang lainnyaF









 Beri pujian yang tulus terhadap apa yang
sudah dilakukan anak
 eindari mengkritik perilaku dan kegiatan
anak
 eargai semua karya yang dihasilkan anak
 majanglah hasil kreativitas anak
 eargai kemampuan anak
 eindari mengatakan ‘salah’L ‘jangan’I
lebih baik katakan ‘sebaiknya’ atau kata
sejenis yang menunjukan pilihan lain.
BermainhreatifW”Bermain Bowling”
 mersiapanW





























J mengambilan kali ini harus dilakukan
seteliti mungkin karena lubang yang
diisi tidak hanya lubang miliknya tapi
juga milik lawan. aan ada kemungkinan
biji terakhir jatuh pada lubang milik
lawan yang kosong. Bila hal ini terjadi
berarti pemain tersebut dinyatakan
kalah.
J mermainan terus berlanjut dengan
saling bergantian dan baru berakhir
setelah lubang salah seorang pemain
kosongI sehingga dinyatakan sebagai
kekalahan. memain yang lubangnya
masih terisi dinyatakan menang dan ia
akan menjadi pemain pertama pada
permainan berikutnya.






Media hlTAh Ehumpulan lrangtua Anak hampiunF
AMAkAe
Eperi anak usia PJS tahunF
hbMbkTbofAk mbkafafhAk aAk hbBraAvAAk
mrpAT mbkdbMBAkdAk mbkafafhAk AkAh rpfA afkfI


























 Anak terbiasa berkata jujur
 Anak terbiasa mengakui kesalahannya






 Anak mau melakukan tugas yang
diberikan oleh orangtuaL guruL orang
lain
 Anak terbiasa untuk bertanggungjawab
terhadap tugas rumahnya Emenyimpan
sepatu pada tempatnyaI membereskan
tempat tidur sendiriI dan lainJlainF
 Anak menyampaikan pesan yang
dititipkan padanya
 Anak menepati janji
 Anak bisa menyimpanL menjaga rahasia
 Anak terbiasa menjaga dan merawat
benda miliknya dan milik bersama
 Anak terbiasa mengembalikan benda
yang dipinjamL bukan miliknya
 Anak mengerti mana miliknya sendiri dan
mana milik bersama
Cara MenstimulasiAnak agar AmanahW
 lrangtua memberi contoh kejujuran
dengan mengakui kesalahan dan meminta
maaf pada anak
 lrangtua memberi contoh untuk
menjauhi ucapan dan perbuatan yang
buruk
 lrangtua memberikan contoh dan
pengetahuan tentang sikap amanah
melalui membaca bukuL ceritaL dongeng
 henalkan anak pada sikap yang benar dan
salah
 Berikan tanggungjawab dalam menjaga
diri dan lingkungannya
 Berikan tanggungjawab berupa tugas
rumah pada anak sesuai kemampuannya
 Biasakan anak untuk menepati janji
 iatih anak untuk jujur
 Ajarkan anak untuk puasa dan bersikap
jujur ketika batal puasanya
 Biasakan anak untuk meminta maaf jika
melakukan kesalahan
 Biasakan anak untuk selalu
menyampaikan pesan yang dititipkan
padanya




J Biji CongklakI bisa menggunakan
kewuk Esemacam kerang kecilFI biji
asamI kerikilI dan lainJlain
 Cara bermainW
J hedua pemain duduk berhadapan
sambil menghadapi sederet lubang
congklakI kemudian mengisi deretan
lubang yang ada dihadapannya dengan
mengisikannya sebutir pada setiap
lubang. Arah pengisian searah jarum
jam yaitu dari kanan ke kiri sehingga
lubang induknya terisi juga sebutir
dan salah satu lubang menjadi kosong
J hedua pemain meraup kembali bijiJbiji
pada salah satu lubang kecil lalu












Tips rntuk Membantu Meningkatkan
mercaya airi AnakW
N. mercaya diri lewat pujian
2. Anak berani tanggung jawab












R. Tumbuhkan percaya diri anak dengan
mengajak anak bermain.
S. Tingkatkan percaya diri anak dengan
memanggil namanya bukan julukan
T. aengan mengamati bakatnyaI percaya
diri anak akan terpupuk.
Media hlTAh Ehumpulanlrangtua Anak hampiunF
mercaya airi
Eperi anak usia PJS tahunF
hbMbkTbofAk mbkafafhAk aAk hbBraAvAAk
mrpAT mbkdbMBAkdAk mbkafafhAk AkAh rpfA afkfI
klkcloMAiI aAk fkcloMAi obdflkAi f BAkarkd
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mercaya diri pada anak
sebaiknya mulai menerapkan
pada pola asuh yang sesuai
sehingga membantu tumbuhJ













Apa itu mercaya airi?
pikap yang menunjukan mamahami diri dan
nilai harga diri
Anak yang mercaya airi adalahW
 Berani menyatakan pendapatnya
 Berani bertanya dan menjawab
pertanyaan
 Bangga dengan dirinya
 Berani melakukan sesuatu tanpa
bantuan
 Berani mencoba hal yang baru
 Mau melakukan tantangan dan tidak
mudah menyerah
 Berani mempertahankan apa yang
dipahami
 fngin tampil menjadi juara
 Bangga terhadap hasil karya
Cara Membangun oasa mercaya airiW
N. Berikan citra positif
Memberikan citra yang positif pada anak








cermin yang positif bagi anak
Anak akan meniru orang disekitarnyaI
sehingga mendapatkan citra diri yang
baik tentang dirinya. eal ini terutama
bagi anak yang akan memasuki
prasekolah.
P. oangsang anak untuk berani tampil
mada anak usia NJP tahun dapat
menumbuhkan rasa percaya diri dengan
merangsang untuk tampil mengajak
mempertunjukan kepintaran anak serti
menyanyiI berhitungI bercerita atau
pengalaman dirinya.
4. aisiplin
Aturan dalam keluarga yang baik dapat
menjadi salah satu pola asuh yang tepat.
tidak perlu khawatir anak mengalami
tekanan. Aturan yang dibuat dapat
mengarah pada anak sehingga
memberikan alasan yang dimengerti dan
mudah dipahami oleh anak.
R. Menjaga kedekatan dengan anak
Apabila sebagai orangtua yang memiliki
kesibukan di luar rumah. mastikan dapat
memiliki waktu yang luang untuk bermain
dengan anak. Menjadikan kedekatan
dengan anak merupakan salah satu cara
yang dapat menumbuhkan rasa percaya
diri pada anak.
S. BerhatiJhari ketika menyampaikan kata
rsia anak NJP tahun merupakan periode
emas. rntuk membuatnya
berkembanganak dapat membuatnya
semakin percaya diri dengan menghindari
kataJkata yang membuat minder. Berikan
kataJkata yang membanggun rasa
percaya dirinya dan terus melatih
keterampilan untuk menunjukan
kemampuannya dimuka umum.
Mengatakan hal yang kasar akan
membuatnya menyesal. aan tidak berani












 menghasilkan sebuah bentukJbentuk
baru dari susunan balokI seperti;
bangunan menaraI gedungI rumahI
jalanI mobilJmobilanI dan sebagainya
 Meningkatkan dan memtertajam
kemapuan konsentrasi anak
sehingga menghasilkan halJhal baru.
 Meningkatkan kemampuan anak
dalam menyusun polaI hal ini terjadi
ketika anak dapat mengungkapkan
berbagai jenis perbedaan polaJpola
balok yang di susun
Media hlTAh Ehumpulan lrangtua Anak hampiunF
fklsATfc
Eperi anak usia PJS tahunF
hbMbkTbofAk mbkafafhAk aAk hbBraAvAAk
mrpAT mbkdbMBAkdAk mbkafafhAk AkAh rpfA afkfI
klkcloMAiI aAk fkcloMAi obdflkAi f BAkarkd
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Mempunyai anak yang fnovatif
adalah dambaan setiap orang
tua.I untuk menghasilkan anak
yang inovatif diperlukan
kesiapan dari orang tua.















fnovatif adalah pengenalan halJhal yang
baru. Menanamkan sikap inovatif pada
anak dibutuhkan pembiasaan.
membiasaan tersebut dilakukan  melalui
pendidikan. membiasaan dimulai ketika
anak masih di dalam kandungan sampai
sepanjang hayat
Contoh merilaku fnovatifW
 Memiliki daya imajinasi yang kuat.
 Menyenangi aktivitas yang
menantang
 pelalu mencoba dengan sesuatu
yang baru
 diat belajar
 pelalu berorientasi kedepan
 haya ideJide yang cemerlang
 Memiliki banyak ide dan kemauan
 Memiliki jiwa yang suka dengan
tatangan
Cara Menstimulasi Anak agar
fnovatifW
 Memberikan aneka permainan pada
anak. palah satunya adalah permaian
menyusun balok.
 Biarkan anak bebas dalam
melakukan kegiatan tesebut. Balok
disusun satu per satuI sehingga
tersusun sesuai imajinasinya
 Biarkan anak memilih dan mengambil
keputusan sendiriI agar anak
terbiasa mencoba sesuatu yang baru
 Anak juga akan merasa tertantang
pada halJhal yang  baruI dengan cara
menyusun balok dengan berbagai
bentuk lainnya.
aengan memberikan permaian balok
diharapkan akan tumbuh sikap inovatif
karenaW














Mungkin ia terlalu banyak ngemil
hingga saat tiba waktu.makan utama
sudah keburu kenyangI atau suasana
makannya yang tak menunjangI
giginya mulai tumbuhI dan
sebagainya
4 Biarkan anak bermain sesuai dengan
keinginannya agar anak berkembang
aspek fisikI motorikhalusI kasarI
emosi dan kepribadianI kognisiI alat
pengindraanI dengan cara tersebut
diatas diharapkan anak bisa unggul
secara fisik dan mental
Media hlTAh Ehumpulan lrangtua Anak hampiunF
rkddri
Eperi anak usia PJS tahunF
Mempunyai anak yang unggul
secara fisik dan mental adalah
dambaan setiap orang tua.
rntuk menghasilkan anak yang
unggul diperlukan kesiapan
dari orang tua.
hesiapan tersebut dimulai dari
kandungan sampai anak
tumbuh besar.
hbMbkTbofAk mbkafafhAk aAk hbBraAvAAk
mrpAT mbkdbMBAkdAk mbkafafhAk AkAh rpfA afkfI













Apa itu Anak yang rnggul?
Anak unggul adalah anak yang sehat
fisikI mentalI juga cerdas.
CiriJciri Anak yang rnggulW
N. Tumbuh dan Berkembang
Amati pertumbuhannyaI ia akan
tumbuh dengan baikI yang dapat
dilihat dari naiknyaberat dan tinggi
badan secara teratur dan
proporsional. eal ini bisa dilihat dari
hartu Menuju pehat
2. pehat Mentalnya
J cungsi intelektualI yaitu
kemampuan anak menggunakan
seluruh kapasitas intelektualnya.
seperti  harus tahu di mana ia
beradaI waktunya kapanI
dan nyambung bila diajak ngomong
Ebila sudah bisa berkomunkasiFI
serta mampu berpikir sesuai tahap
usianya dan mampu menggunakan
imajinasi.
J cungsi sosialI yaitu pi kecil yang
terlalu tergantung pada orang lain
tidak baikI tapi yang terlalu
mandiriF sampai tidak butuh
bantuan orang lainI juga tidak baik.
J cungsi emosionalI yaitu mampu
menguasai emosi dan rasa cemas
yang dialaminya.
J cungsi personal dan
adaptasiI mencakup kemampuan
memiliki konsep diri positif dan
bersikap fleksibelLtidak kaku
Agar si kecil tumbuh dan berkembang
jadi anak unggulI jangan lupa lakukan
halJhal berikutW
N. outin membawa si kecil ke dokter
untuk diimunisasi dan kontrol
sehat.
2. Berikan makanan yang beragamI
bervariasiI dan bergizi seimbang.
Terlebih pada 2 tahun pertama
kehidupanI gizi dan makanan yang
baik amat penting buat tumbuh
kembang otak.
P. gika si kecil sulit makanI jangan
buruJburu memberinya vitamin
tapi cari dulu penyebabnya.
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